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 ﭼﻜﻴﺪه
 s'erutaN fo noitavresnoC rof noinU lanoitanretnIﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﺳﺮخ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض  )suipsac atturt omlaS(، ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )NCUI( tsiL kooB deR
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد "، ﭘﺮوژه اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  )PEC( margorP latnemnorivnE naipsaCدرﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺎ "ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر suipsac atturt omlaS
ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬارده اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺎ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن و اﺳﭙﺮم روش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ روز د
در   )PEC( margorP latnemnorivnE naipsaCﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر»
ﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم و ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳ
( ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان lanoitces-ssorcﻣﻘﻄﻌﻲ ) -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. ﺑﻮد« suipsac atturt omlaSﺧﺰر 
آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم و ﺻﻴﺎدان ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﺮوﺷﻮر در 
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﺗﻮﺻﻴﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ، روﻧﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر،  اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر، ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ و 
اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ روش ﻫﺎ و راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از  ﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎ
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﻮزﻳﻊ آن ﻫﺎ در ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ در آن 
ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت در ﻣﻜﺎن  ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻫﻤﻴﺖ
ﻣﺎه ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺗﻮزﻳﻊ  6ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻫﻤﮕﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ در ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻓﺮاد آن ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﻳﺎ  4ﺳﺆال در  54ﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮ
ﺳﺆال( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻃﻼﻋﺎت  8) و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺆال( 21) ﻧﮕﺮشﺳﺆال(،  52) آﮔﺎﻫﻲﺳﺆال(،  21دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ )
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. 
از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  %3/96آﻧﺎن زن و  %31/55ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد،  از %28/57دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ  %37/29ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺎ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.  %32/16ﻛﻨﻨﺪه داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ )ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺎ دﻛﺘﺮي( و 
( از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺘﺮ و %26/26ﻦ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه )ﻫﻤﭽﻨﻴ
اﻓﺮاد از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮ  %73/73ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه در ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
   ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ، ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ، اﺷﺨﺎص و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﻣﺘﻮﺳﻂ  %67/81ﺿﻌﻴﻒ، ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﻓﺮاد از  %02/35 ﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲﻧﺘﺎﻳ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد از  %5/31ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻧﮕﺮشﺑﺨﺶ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮب ﺑﻮد.  %3/82و 
در ﺑﺨﺶ ﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳ. ﻧﺪﺧﻮب ﺑﻮداﻓﺮاد داراي ﻧﮕﺮش  %27/96ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻓﺮاد ﻧﮕﺮش  %22/71ﺿﻌﻴﻒ، 
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﻤﻠﻜﺮد  %84/66ﺿﻌﻴﻒ، ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه داراي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد از  %93/38ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻴﺰ
  . ﻧﺪﺧﻮب ﺑﻮدداراي ﻋﻤﻠﻜﺮد  %11/94
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن داد 
، و %77/61و  %77/46، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ %65/46و  %75/86ﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و  %94/61و  %74/04ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﻮ(. 50.0>pﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )
وﻟﻲ از ﺳﻄﺢ ﻧﮕﺮش  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ،و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻲآﮔﺎﻫاﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه داراي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ 
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺘﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﺮ و  ﻪﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. 
اﺳﺖ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش و  ﺑﺮوﺷﻮر ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
ﺑﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ روش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. 
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
  ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب دارﻧﺪ. اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻴﻼت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر را در ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
  ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﺎري ﻛﻨﺪ.
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد؛ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ؛ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ؛ آﮔﺎﻫﻲ؛ ﻧﮕﺮش؛ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻛﻠ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  ﻛﻠﻴﺎت
. زﻳـﺮا ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪ اﺳﺖﻫﻢ زﻳﺴﺘﻲ و ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ﺣﻴﺎتو ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺑﻘﺎء اﻧﺴﺎن 
ﺸـﺮ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﻳﺦ ﺣﻴـﺎت ﺧـﻮﻳﺶ، ﺑ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل ﺷﺪﻳﺪ درﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. 
ﻫﻤﻮاره در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﺼﺮف ﻛﺮده و آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻴﺎز و ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮد، ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳـﺖ و ﺑـﺮﻋﻜﺲ، ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﺑـﻪ 
ﺑﻌﺪ از ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﺟـﺪال ﺑـﺎ  ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮاﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺸﺮ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ
آﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و  ءزﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ راﻫﻲ ﺟﺰ ﻪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺴـﺎن و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ وﺟـﻮد دارد اﻳـﻦ  .ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ آن ﭘﻴﺶ روي ﺧﻮد ﻧﺪارد
ﺣـﻞ  آن ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﺗﻮان ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ، در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ازاﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻓﺮاﮔﻴـﺮ اﻳﻦ 
زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ  و داﺋﻤﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد، ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻢ
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزي و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﺎﻳـﺪ از  دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛـﻪ در آن زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ 
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
ﻋـﺪم ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ اﻳـﻦ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ  ﺗﻼش ﻫﺎي ﻣﺎ را ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. اﻣﺎ
اﺳﺘﻌﺪاﻫﺎ، ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﻧﺘﻴﺠﻪ اي در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ) ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﻲ و دوﻟﺘﻲ و ﻣﺮدم( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ و  ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪرﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺮوزه 
آﮔﻬـﻲ و  ﻣﺠـﻼت، ﭘﻮﺳـﺘﺮ  ،ﻣﻜﺘﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎياﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﻢ از آﻳﻨﺪ.  ﻣﻲﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب 
ﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن وﺳﻴﻨﻤﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ، ﻣ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﻴﺪاري ﻣﺎﻧﻨﺪ رادﻳﻮ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﺪاري
 ، دﻫﻴـﺎري ﺷـﻬﺮﻫﺎ  اﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﺤﻠﻲ )ﺷﻮر
ﻫﺎي ذي ﻧﻔﻮذ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ﻛﺸﺎورزي، ﺳﺎزﻣﺎنو  ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت(ﻫﺎ، ﺑﺨﺸﺪاري ﻫﺎ
ﺧﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺎﻳﺪاري در اﻳﺠﺎد، ﺗﻘﻮﻳﺖ وﮔﺴﺘﺮش ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ دارﻧـﺪ. ﻛﻤـﻚ  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي
اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش اﻳـﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي  ﻧﻬﻔﺘﻪ درﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻦ ازﻇﺮﻓﻴﺖ 
از اﻳﻦ رو ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ  .رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در
زﻳﺴـﺖ اﻗـﺪام ﺷـﻮد.  ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ و اﻳﺠـﺎد ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ از ﻣﺤـﻴﻂ  ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ
اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻓـﺮاد دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻼش ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺗ
ﻧﻬـﺎد و  زﻳﺴﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨـﺪ، از ﻋﻬـﺪه ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو  ﻣﺤﻴﻂ
ي ﻧﻘـﺶ و ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﻔﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ. ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻲ و اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﻲ
ﺿﺮوري اﺳـﺖ. اﻳـﻦ  ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻔﻴﻢ و ﻏﻴﺮ
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ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و دوﻟﺘﻲ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد ادﺑﻴـﺎت  ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻣﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزي در زﻣﻴﻨـﻪ ﺣﻔـﻆ ﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺆﻣﺸﺘﺮك و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ و در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻳﺪ
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎ در  آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و
ﺳـﻄﺤﻲ دﻳﮕـﺮ  ﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻗﺪام در ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻜﻤﻞ و ﻣﻘﻮم اﻗﺪاﻣﺎت درﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫ
   .ﺑﺎﺷﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ
ﭼﻨـﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻴﺰ ، )suipsac atturt omlaS(ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻮﺿﻮع 
درﻳـﺎي ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ ارزش اﻗﺘﺼـﺎدي در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻣﺎﻫﻲ آزاد . زﻳﺮا ﻫﻤﻴﺎري را ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزي ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻗـﺮار دارد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ،  در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاضاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﺧﺰر در 
  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ 
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺘﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﺮوﺷﻮر در اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺪارس، ادارات، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺎر 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺮدم ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻫﺎي و ﺑﺨﺶ
رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭼﺸـﻤﻪ ﻛﻴﻠـﻪ، ﺑـﻪ وﻳـﮋه  ﻧﻪ ﻫـﺎ ﺷﺪه در رودﺧﺎﺳﺎزي رﻫﺎدرﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻴﺰ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺎﻫﻲ آزاد 
ﺳﺮدآﺑﺮود و ﺷﻴﺮرود ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣـﻲ ﺑـﻪ وﻳـﮋه اﻓـﺮاد ﻣﺤﻠـﻲ در 
  اﻓﺰود. ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن 
 
  ﻣﻌﺮﻓﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -1-1
 5201ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ آن ﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و  52ن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ آ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎي ﺟﻬﺎن
ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر . ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 073-024و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺘﺮ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و  031ﻣﺠﻤﻮع در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد.  299ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  0056
آب  .اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺮ  001رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻴﺶ از  11 از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺪ ﻛﻪرﻳﺰﻧﺧﺰر ﻣﻲدرﻳﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺑﺰرگ و ( درﺻﺪ 3)اورال (، درﺻﺪ 5)ﻛﻮرا  درﺻﺪ(، 57) وﻟﮕﺎﻫﺎي درﻳﺎى ﺧﺰر از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ،  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻏﻨﻲ واﻳﻦ درﻳﺎ ﺷﻮد. ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﺗ( درﺻﺪ و ﻛﻮﭼﻚ اﻳﺮان )51
 411 ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﺎﻣﻞاز ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎى ﺧﺰر ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻰ اﺳﺖ  00536 زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ و 041 ﻧﮋاد از ﻛﻤﻴﺎبﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺎن و ﺑﻴﺶ از
اى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮع ﻫﺎى ﺟﺎﻧﻮرى و ﮔﻴﺎﻫﻰ وﻳﮋهزﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺰر . درﻳﺎيﺷﺪﺑﺎﻫﺎ ﻣﻲدرﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس 58
ﮔﻮﻧﻪ آن در اﻳﻦ درﻳﺎ ﻳﺎﻓﺖ  6ﻛﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرى ﻛﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرز آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻧﻈﻴﺮﻧﺪﺧﻮد ﺑﻲ
  ﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺄرا ﺗﺟﻬﺎن ﻣﺼﺮف ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ از درﺻﺪ و  ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
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  ﺰرﺗﻬﺪﻳﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧ -1-2
را  ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﻮﻓﺎن، زﻟﺰﻟﻪ، ﭼﻮن ﺳﻴﻞ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻄﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ در
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﻮارد از ﺑﻌﻀﻲ در ﻛﻪ اﻧﺪ ﺷﺪه دﻳﮕﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﺪرن ﺧﻄﺮزاي ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﺮوزه وﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ
 روان ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻴﺎرد 72 و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻴﺎرد  6/4ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
 ﺳﺎل در ﻛﺶ ﻫﺎ آﻓﺖ ﺗﻦ اﻧﻮاع 05672 و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻮد ﺗﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن 52 ﺷﻮد. ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺸﺎورزي آﺑﻬﺎي
 ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻳﮋه ﺑﻪ و  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﻦ 352 و زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي ﺗﻦ 00083 روزاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه
و راه ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻴﻜﺮه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ (. 4831ﺑﻨﺪ )ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﻧﻴﺎ، ﻳﺎ ﻣﻲ راه ﻛﺸﻮر آﺑﻲ
، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺑﻲ روﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آن و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻳﺎي ﭘﻬﻨﺎور ﻣﻲآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻌﻀﻠﻲ ﺟﺪي و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي اﻳﻦ درﺑﺤﺮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺧﺰر ﺑﻪ وﻳﮋه آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از  يدرﻳﺎ ٔﺗﻦ آﻟﻮدﮔﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ 053ﻫﺰار و  221ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ورود ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺸﺘﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ، ﻣﺤﻴﻂ اﻳﻦ درﻳﺎ را آﻟﻮده ﻛﺮده و ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺸﻜﻪ و  05درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪوداً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺘﻲ در دﻫﺪ ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ. ﺟﺪي ﻗﺮار داده
دﻧﻴﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﮔﺎز از ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ درﺻﺪ  4ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ  752ﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻃذﺧﺎﻳﺮ 
ﺎرد ﺑﺸﻜﻪ و ﻣﻴﻠﻴ 481ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدﻫﺪ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻣﻲ
 ﺻﻨﺎﻳﻊ .(1931)ﺧﺒﺮﮔﺰاري داﻧﺸﺠﻮ،  ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰوده ﺷﻮد 392ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎز از آن ﻫﻢ 
را  ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن 05 ﺣﺪود آب ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن 57ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي درﺣﻮزه ﻣﺴﺘﻘﺮ
 ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪون و زﻳﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب اﻳﻦاز  ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن 03 ﺣﺪود ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ رواﻧﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﭘﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺸﺪه ﺗﺼﻔﻴﻪ از ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن 003 ﺣﺪود ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. وارد درﻳﺎ اي ﺗﺼﻔﻴﻪ
اﻳﻦ آب ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، (. 0831)ﻧﺪاﻳﻲ،  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺧﺰر درﻳﺎي ﻫﺎ، راﻫﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ از
ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪي ژرﻓﺎي زﻳﺎد آب در ﻛﺮاﻧﻪو ﻧﻴﺰ  ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ درﻳﺎﭼﻪ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻮدﮔﻲآﻟﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻧﻮاع و ﺷﻮد ﻣﻲآب ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺎن 
ﺗﻬﺪﻳﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و زﻳﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن، ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﺷﻮد.ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲﻛﺮاﻧﻪ
ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺰر در ﭼﺎرﭼﻮب  ه اﺳﺖﻴﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدﺣﺎﺷ
ﻟﺬا ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ. ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺿﺮورﺗﻲ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. 
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  ﺮﻓﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪﻣﻌ -1-3
ﻫﺎي اﻟﺒﺮز و  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻮهﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪآب آن از ﺑﺮفاﺳﺖ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  51 رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﻃﻮل 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮرﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﻮد. رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻳﻜﻲ از ﻧﺎدرﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﺳﻴﺎﻻن ﺗ
  . ﮔﻴﺮداﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﻣﻲﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي 
ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدي روﻳﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ازاﻓﺮاد ﻋﻼوه ﺑﺮﺣﺬف ﭼﺸﻤﻪﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ
آن ﻗﺪر  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  اﺳﺖ. وﺟﻮد آورده ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎ زﻣﻴﻦﻣﺘﺮ را از  01ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺶ از  اﺧﺘﻼفزﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ 
آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺨﺮﻳﺐ روﻳﻪ ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﺑﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ 
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ آزاد و ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ه و از ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻣﺎﻫﻲ 
  ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ. 
  
  ﺗﻬﺪﻳﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ -1-4
ﻏﻴﺮ و ﺻﻴﺪ  ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪروﻳﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪﻋﺪم ﻧﻈﺎرت، ورود اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ
ﺴﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧرﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، ﻫﺎي ﺗﺨﻢ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎنﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، 
ﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﻴﺮه، ﺣو ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ 
  . و از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻓﺎﺿﻼبﻛﺸﻮر وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ورود ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﻓﺎﺿﻼب وﺟﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن اداﻣﻪ دارد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮده ﻧﻤﻮدن آب درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و 
  ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻮاﻋﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر -1-5
ﻛﻨﺪ و در ﻫﺎي ﺷﻮر درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آبآﻻي ﺧﺎل ﻗﻬﻮهن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﺎ
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻛﻨﺪ. زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻃﻠﺲ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﺘﺎج   )eadinomlaS(ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن
آﻻي ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ( اﺳﺖ و ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺰلralas omlaS)
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻬﻦ و ﭘﻮزه آن ﻛﺸﻴﺪه و ﺗﻴﺰ اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آزاد   atturt omlaSاﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻢ ﻋﻠﻤﻲ آن 
، دو ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ، دو ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي
آزادﻣﺎﻫﻴﺎن، وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪون ﺷﻌﺎع در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ و ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ آن ﻫﺎ اﺳﺖ. رﻧﮓ ﺑﺪن آن در ﻗﺴﻤﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ ﺗﺎ ﺑﻨﻔﺶ ﺗﻴﺮه و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ زﻳﺘﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
واﺟﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه،  ﻧﻘﺮه اي، زرد و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺿﺮﺑﺪر ﻳﺎ ﺻﻠﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ و درﻧﺪه ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﻜﻴﻦ آن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﻧﺪان ﻫﺎي ﺗﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ 
ﺳﭙﺲ از ﻻرو ﺣﺸﺮات و ﻛﺮم ﻫﺎ ﺻﻮرت  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﺎر ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي و  ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آزادﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮي و 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎنﻳﺎ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫ
در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب  واﺣﺪ، ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ارزش  از ارزش
ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ درﻳﺎ 
ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، دو ﻧﻮﺑﺖ در ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﮔﺮوﻫﻲ 
ﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ داراي ﺗﺨﻤﺪان رﺳﻴﺪه ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺟﺜ
ﻛﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، دﺳﺘﻪ اي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي ﻧﺮﺳﻴﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
درﺻﺪ  07ﻣﺎه( در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﻓﺮا رﺳﺪ.  01-11ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن )ﺣﺪود 
درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ  03در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻔﺎرود و ﻛﺮﮔﺎن رود اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﺳﺎﻟﮕﻲ و  5-6ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﺳﻦ  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪراندر ﮔﻴﻼن و ﺳﺮدآﺑﺮود، ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﭼﺎﻟﻮس 
در زﻣﺎن اﺳﺖ.  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2-21ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ  وزنﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.  6-7ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﺳﻦ 
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻗﻼب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲ  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در آرواره ﭘﺎﻳﻴﻦ
و ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻜﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ
ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و  2-3در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ و  ﺟﻨﺴﻲﻣﺎﻫﻲ آزاد  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ.
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اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﻻل و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، دو ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ، ﺷﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭘﺮاﻛﺴﻴﮋن ﻛ
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺣﺮﻛﺖ دم ﺧﻮد ﺣﻔﺮه اي را در ﺑﻴﻦ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﺪاوم( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ(، ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ )از  52)ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﺣﻔﺮه ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ. ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺣﻔﺮه، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻜﺮر و آرام ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را در درون ﺣﻔﺮه ﻣﻲ رﻳﺰد ﻛﻪ ﺑﻪ 
( ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﭙﺮم ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد و روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ deRاﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، رد )
ﻣﻮﻟﺪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ راه درﻳﺎ را ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮزاداﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن دوره ﺟﻨﻴﻨﻲ،  روز اﺳﺖ. 03-05دوره ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺣﺪود 
ﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده )ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﻟﻮﻳ
ﮔﻔﺘﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺟﺬب ﺷﺪ، آﻟﻮﻳﻦ ﻫﺎ از ﻻي ﺳﻨﮓ رﻳﺰه ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه و ﺷﺮوع  )enivlA(
( ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻓﻌﺎل رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ yrFﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس )
( اﻃﻼق rraPﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺎر )ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﻬﻠﻮﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺧﻄﻮط اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ دوره ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ 
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در درﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﻤﻮﻟﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ و  )tlomS(ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﻤﻮﻟﺖ 
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ زادﮔﺎه ﺧﻮد  ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰيﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ رﺳﻴﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﺎ
  ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. 
  
  
 )suoipsac atturt omlaS( ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
  
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ،  ،درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﺎﻫﻲ آزاد ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ 
ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺮﻛﺰ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎيﮔﺮوه
ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻼردﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﻣﻲ
ﻫﺰارﺑﭽﻪ ﺣﺪود ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺮ ﻮد. اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﺪام ﻣﻲ ﺷﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه
  د. ﻮﺷﻣﻲ ﻫﺎي دو ﻫﺰار و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻳﻚ و دو ﺳﺎﻟﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ
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  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي در ﺟﻬﺎن -1-6
ﻤﺎل ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي ﺑﻮﻣﻲ اروﭘﺎ، ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻏﺮب آﺳﻴﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﺴﻠﻨﺪ، ﺷ
اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي و روﺳﻴﻪ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ آن ﺑﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اروﭘﺎ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ آن ﺑﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل 
درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺤﺪوده ﺷﺮﻗﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻮه ﻫﺎي اورال در ﺷﻤﺎل و رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻛﺸﻮر  42ﻻي ﻗﻬﻮه اي ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آﻣﻮدرﻳﺎ در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي آرال در ﺟﻨﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻗﺰل آ
  ﺧﺎرج از اروﭘﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر -1-7
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﻮﻣﺎ ًدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﺗﺎ ﺳﭙﻴﺪ رود و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻧﻮاﺣﻲ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي دارﻧﺪ و وزن  ﻣﺎﻫﻴﺎن آزادﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  2-21آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
و  ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮد آﺑﺮود، ﭼﺎﻟﻮس، ﻛﺎﻇﻢ رود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺷﻴﺮود، ﺻﻔﺎرود، آﺳﺘﺎرا، ﻛﺮﮔﺎن رود، ﺷﻔﺎ رود
ﻧﺎو رود ﻣﻲ ﺷﺪ. اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت 
آﺳﻤﺎﻧﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ، 
  ﻨﺪ. ﭼﺎﻟﻮس، ﺳﺮد آﺑﺮود و ﻛﺮﮔﺎن رود ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 
  ﺗﻬﺪﻳﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر -1-8
اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰاز ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش در 
  . (9991 ,.la te ibaiK) در ردﻳﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )NCUI(ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ 
  
 ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر آﻟﻮدﮔ -1-8-1
ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ وارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد، ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزش آن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي 
  ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ:
  ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎى ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -
  ﻛﺸﺎورزيﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﺎغ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اراﺿﻲ  -
  ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و اﺗﻤﻲ -
   ﻫﺎي ﻛﺎوش و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖﻫﺎي ﻧﻔﺘﻜﺶ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدد ﻛﺸﺘﻲورود و ﻧﺸﺖ آﻻﻳﻨﺪه -
  ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ و ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﻮﻧﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻴﺎدي  -
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 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ -1-8-2
ﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺎدان و از ﻃﺮﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﺻﻴﺎدي از ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه و ا
  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.
  
 اﺣﺪاث ﺳﺪ و ﭘﻞ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ   -1-8-3
  ﻋﺪم ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﺴﻴﺮي ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺪﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻮده اﺳﺖ.
 
 ﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎآﻟﻮدﮔ -1-8-4 
ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺪم اﺣﺪاث ﭼﺎه ﻫﺎي ﺳﭙﺘﻴﻚ و ﻳﺎ ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ از 
   ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
 ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار   -1-8-5
ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺎﺟﻢ  ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﻄﺮ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  -1-8-6 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎﻛﻦ، ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن 
ﮔﻞ و  بﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻞ آﻟﻮد ﺷﺪن آب ﺳﺒﺐ رﺳﻮ ﺧﺎك و ورود آن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﮔﻞ آﻟﻮده ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ
ﻻي در ﺑﺮاﻧﺸﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﻳﮋه در 
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي از دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ از
ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﮔﻞ آﻟﻮد ﺷﺪن آب ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻣﺮگ و
 ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از درﻳﺎ وارد اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎي
   ﻮﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ.ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑ
 
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ -1-9
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -1-9-1
ﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺄﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﺗ 2631ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎل 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ  02ﺗﺎ  51ﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اوزان از اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در 
  ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.   005ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود 
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 ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ  -1-9-2
  ﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰيﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻴ
  
 
  
  ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎزﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از 
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 ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  -1-9-3
ﻋﺪم آﻟﻮده ﺳﺎزي درﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه اﻫﻢ از ﻧﻔﺘﻲ، اﺗﻤﻲ، ﺣﺮارﺗﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ 
ﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد. ﻓﺎﺿﻼب ﻫ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻰ و اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات، از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺼﻔﻴﻪ آب،  ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ 
ﻫﺎى ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ اﺳﺖ، ﭘﺎﻛﺴﺎزى ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در راﺳﺘﺎي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در رودﺧﺎﻧﻪ 
از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺪﻫﺎ و آب ﺑﻨﺪﻫﺎ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻞ ﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻻﻳﺮوﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻓﺮﻋﻲ در ﻓﺼﻞ ﻏﻴﺮ  ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود آب ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي
زراﻋﺖ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و 
  ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﺎده ﺳﺎزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 
 ( OGNوﻟﺘﻲ )ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ د -1-9-4
اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻓﺮاد دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻻزم از ﺳﻮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي 
دوﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﻴﻦ ﻣﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺟﻬﺖ 
  ﺿﺮورت دارد. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮر  ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ و
ﻬﺎدﻫﺎ )ﻧﻈﻴﺮ ادارات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻫﺎ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ، در آن ﻧ
ادارات ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻴﻼت، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، آب، ﺑﺮق و ﺳﺎﻳﺮ ادارات( در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. در 
ﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران از آﻏﺎز اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ « ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر»ﭘﺮروژه 
( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي 1ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺼﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ  5ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد،   )PEC(ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ( 3( ﻣﻌﺮﻓﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ، 2ﺧﺰر، 
( ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ 5( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﭘﺮوژه،  4ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، 
 0001اد ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و از ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪ 05 × 04رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، درﻳﺎ و ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ، ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﺼﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد و  8ﻋﺪد و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺑﺮوﺷﻮر  0005ﻋﺪد ﺟﻤﻌﺎً 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آن، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد و 
؛ 0831؛ ﺟﻤﺎﻟﺮاده، 0831ﻬﺮاﻣﻴﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد )ﺑ
( 3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟﻲ،  ؛9631ﭘﻮر، ؛ ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮر و ﺣﺴﻴﻦ2831؛ ﺳﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، 8831رﺣﻤﺘﻲ، 
ﻟﻐﺎﻳﺖ  9831/90/82ﻋﺪد ﭼﺎپ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي از ﺗﺎرﻳﺦ  0001ﻃﺮاﺣﻲ، ﺗﺪوﻳﻦ، ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم در ادارات دوﻟﺘﻲ وﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ )ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﭼﺎپ ﺷﺪه 9831/21/52
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري، ﺷﻬﺮداري، آب، ﺑﺮق، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻴﻼت، اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ 
ﺷﻴﻼت، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺮاﻛﺰ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺷﻬﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي آﺳﺘﺎرا،  8و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ(  ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
ﺷﻬﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﺷﺎﻣﻞ  41اﻧﺰﻟﻲ، رﺷﺖ، ﻻﻫﻴﺠﺎن، ﻟﻨﮕﺮود، رودﺳﺮ، ﻛﻼﭼﺎي، ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ( و 
ر، آﻣﻞ، ﺷﻬﺮﻫﺎي راﻣﺴﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﺸﺘﺎرود، ﻋﺒﺎس آﺑﺎد، ﺳﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮ، ﻛﻼرآﺑﺎد، ﭼﺎﻟﻮس، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﻧﻮر، ﻓﺮﻳﺪون ﻛﻨﺎ
ﻫﻤﻜﺎري در ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮر «ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﺳﺎري( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻪ اي ﺟﻬﺖ رؤﺳﺎي ادارات ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻣﺎه از ﺗﻮزﻳﻊ و ﻧﺼﺐ  3اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ » ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺼﺐ آن ﻫﺎ در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم
ﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ از ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮر در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺮ
آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ادارات ﺷﻬﺮﻫﺎي 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ  19/40/70ﻟﻐﺎﻳﺖ  09/10/52ﻣﺨﺘﻠﻒ دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران از ﺗﺎرﻳﺦ 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ  815از  9831 – 2931اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي   )lanoitces-ssorC(اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ
از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه
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ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از اﻓﺮاد  62ﺎن ﮔﻴﻼن و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﺳﺘ 5ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮاﻗﺺ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  13ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﻧﻔﺮ در  12/05ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  271ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  784ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﺎً 
ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ( ﺑﻮدﻧﺪ. اﺑﺰار ﮔﺮد آوري داده ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  22/05ﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻔﺮ از اﺳﺘ 513ﻫﺮ ﺷﻬﺮ( و 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم و ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و 
ﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨ 3ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ و در 
ﺳﺆال ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدم از ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي  52ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺨﺶ اول ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
ﺧﺰر، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ زﻳﺴﺖ 
ﺳﺆال ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮش و  21ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺶ 
اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ در ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺨﺶ 
ﺳﺆال ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  8ﺳﻮم ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
. ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﻲ ﺧﺰر و ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران و ﺗﺤﻮﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل ادارات در ﺑﻴﻦ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ادارات، در ﻫﻤﺎن روز ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ 
ﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦ آوري ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫ
ﺑﻪ ﺻﻮرت داده ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اراﻳﻪ   SSPSﺷﺪﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺮار
ت از آزﻣﻮن ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و  TSET-Tﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي دو و ﻛﻤﻲ از 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﺪي و اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﻮب ﻃﺒﻘﻪ 
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز  31-81ﺿﻌﻴﻒ، ز ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎ 7-21، ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﺑﺨﺶ آﮔﺎﻫﻲ
ﺿﻌﻴﻒ، ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز  1-4، ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺮشﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز  91-52ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز  9-21ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز  5-8
ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز  6-8ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻣﺘﻴﺎز  ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ 3-5ﺿﻌﻴﻒ، ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز  1-2
و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  t- tset،X2و آزﻣﻮن  31ورژن  SSPSداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري ﺷﺪ. 
 ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  0/50ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﻤﺘﺮ از 
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 TNEMNORIVNE
EMMARGORP
رو4 ذ-	 2	ه 0زاد در	. -"ر ● 
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻴﺰان  ●
ﺗﻦ در ﺳـﺎل ﺑـﻮده  02( 6231-7231)ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
از  0631ﭘﺲ از آن ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷـﺘﻪ، ﻃﻮرﻳﻜـﻪ از ﺳـﺎل . اﺳﺖ
آﻣﺎر ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﺎري ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ از ﺧﻄـﺮ اﻧﻘـﺮاض در 
.اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ
2 < و ;: #9ار  رو4 8	ه ذ-	 2	ه 0زاد در	. -"ر 76ا25 ●
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ•
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ •
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﺎﻫﻲ آزاد، اﻳﺠـﺎد 
ﺳﺪ و ﭘﻞ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي اﻧﺴـﺎﻧﻲ و ورود ﻓﺎﺿـﻼب ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﮕﻲ و 
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ
 (ﻗﺎﭼﺎق)ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز •
2@:  ?>= و 	ز
	ز. ذ-	 2	ه 0زاد در	. -"ر 76ا25 ●
ﻛﻨﺘﺮل ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ •
اﺣﻴﺎء و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ•
ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺴﺎﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت•
ﺻﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ•
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﺳﺎزي•
اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن و ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم•
دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ: ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ از
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، ﻣـﺎﻫﻲ آزاد درﻳـﺎي ﺧـﺰر )NCUI(ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﺳﺮخ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻃﺒﻴﻌـﺖ 
در اﻳـﻦ . از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘـﺮاض اﺳـﺖ  )suipsac atturt omlaS(
 ، ﭘـﺮوژه )PEC(ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانراﺳﺘﺎ، 
ﻫـﺪف ﺑﻬﺒـﻮد ﺣﻔـﻆ و ﺑﺎزﺳـﺎزي  ﺑـﺎ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر را 
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ روز دﻧﻴﺎ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن و اﺳﭙﺮم، 
ﺳـﺎل و از  2اﻳﻦ ﭘـﺮوژه ﺑـﻪ ﻣـﺪت . ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ - در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮذآﺑﻲ ﻛﺸﻮر
.   اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 0931آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  8831ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 
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ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
 آزاد ﺧﺎﻧﻮاده از ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ  
 ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻌﺪادي .اﺳﺖ )eadinomlaS(ﻣﺎﻫﻴﺎن
         اﻃﻠﺲ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎج از ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎورﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه و اﺳﺖ (ralas omlaS)
 اﺳﺖ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و اﺳﺖ اي ﻗﻬﻮه آﻻي ﻗﺰل ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺑﺪن .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ atturt omlaS آن ﻋﻠﻤﻲ اﺳﻢ ﻛﻪ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ، ﺗﻴﺰ و ﻛﺸﻴﺪه آن ﭘﻮزه و ﭘﻬﻦ
 ﻳﻚ و ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎﻟﻪ دو اي، ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻪ دو ﭘﺸﺘﻲ، ﺑﺎﻟﻪ ﻳﻚ داراي
 وﺟﻮد آزادﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻴﺰ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻪ
 آن ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ و دﻣﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻴﻦ در ﺷﻌﺎع ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻳﻚ
 ﺑﻮده ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ در آن رﻧﮓ .اﺳﺖ ﻫﺎ
 رﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻗﺴﻤﺖ و ﺗﻴﺮه ﺑﻨﻔﺶ ﺗﺎ روﺷﻦ رﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ
  ﺳﻴﺎه، ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ واﺟﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ .ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه زﻳﺘﻮﻧﻲ
 ﺿﺮﺑﺪر ﻫﺎي ﻟﻜﻪ ﺑﺪن روي ﺑﺮ و ﺑﻮده ﻗﺮﻣﺰ و زرد اي، ﻧﻘﺮه
 ﻣﺎﻫﻴﺎن از آزاد ﻣﺎﻫﻲ .ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻠﻴﺐ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺗﻴﺰ ﻫﺎي دﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ آن ﻓﻜﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻮده درﻧﺪه و ﺷﻜﺎرﭼﻲ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ .دارﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻫﺎ ﻛﺮم و ﺣﺸﺮات ﻻرو از ﺳﭙﺲ و ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از اﺑﺘﺪا
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺻﻠﻲ ﻏﺬاي .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت
   ﺟﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎه  و ﭘﻬﻠﻮ اي ﻧﻘﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻛﻮﭼﻚ،
     آﺑﺰي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ارزش ﺑﺎ از آزادﻣﺎﻫﻴﺎن .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻳﺎ و ﺳﺮدﺳﻴﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ
 ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ
 از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴﻦ در آزاد ﻣﺎﻫﻲ .ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻃﻼق
 ارزش ﻧﻈﺮ از ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﻳﻲارزش
       ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺸﻮر ﺷﻤﺎل در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮان واﺣﺪ،
 اﻳﺮان ﺷﻤﺎل ﻣﺮدم ذاﺋﻘﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ و ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ .اﺳﺖ ﻛﺮده ﭘﻴﺪا ﺳﺎزﮔﺎري
 ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي و ﺑﻮده ﺧﺰر درﻳﺎي
 ﺑﻪ رﻳﺰي ﺗﺨﻢ از ﺑﻌﺪ و ﺷﻮد ﻣﻲ وارد ﺧﺰر درﻳﺎي ﺣﻮزه
 رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎز درﻳﺎ
 ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺳﺎل در ﻧﻮﺑﺖ دو ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
 ﻧﻈﺮ از و ﺑﻮده رﺳﻴﺪه ﺗﺨﻤﺪان داراي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﮔﺮوﻫﻲ
 ﻣﻬﺎﺟﺮت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺟﺜﻪ
 اي دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻲ رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﺳﺎل ﻫﻤﺎن در و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
 در (ﻣﺎه 01- 11 ﺣﺪود) زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ و ﻛﺮده ﻣﻬﺎﺟﺮت
 07 .رﺳﺪ ﻓﺮا آﻧﻬﺎ رﻳﺰي ﺗﺨﻢ زﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در درﺻﺪ 03 و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺻﺪ
 دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﺮان ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
 در ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺎﺋﻴﺰ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ
 ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ 6- 7 ﺳﻦ در ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻟﮕﻲ 5-6 ﺳﻦ
 رﻧﮓ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ زﻣﺎن در .رﺳﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻠﻮغ
 ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ آرواره در ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺪه ﺗﺮ روﺷﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻼب ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ
 ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ وﺟﻪ
 .اﺳﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﺷﺪن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﻠﺖ
      رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﺑﺎر 2- 3 ﺧﻮد ﺣﻴﺎت ﻃﻮل در آزاد ﻣﺎﻫﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎل دو رﻳﺰي، ﺗﺨﻢ ﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻪ دﻣـﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي
آرواره ﻗﻼﺑﻲ ﺷﻜﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ رﺳﻴﺪه
ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ
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وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي 
زﻻل و ﭘﺮاﻛﺴـﻴﮋن ﻛـﻪ داراي ﺑﺴـﺘﺮ ﻗﻠـﻮه ﺳـﻨﮕﻲ، ﺷـﻨﻲ و     
ﻧﺤـﻮه ﺗﺨـﻢ . ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
رﻳﺰي ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺣﺮﻛـﺖ 
ﻋﻤﻖ )دم ﺧﻮد ﺣﻔﺮه اي را در ﺑﻴﻦ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
، ﺗـﺎ ﭘـﺲ از ﺗﺨـﻢ (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳـﺪ  52اﻳﻦ ﺣﻔﺮه ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ( از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﺪاوم)رﻳﺰي اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ 
ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺣﻔﺮه، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻜﺮر و آرام . ﺑﺮﺳﺪ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را در درون ﺣﻔﺮه ﻣﻲ رﻳﺰد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ، رد 
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳـﭙﺮم ﺧـﻮد را . ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ( deR)
ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫـﺎ ﻣـﻲ رﻳـﺰد و روي ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰه 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨـﺪ . ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳـﭙﺲ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ ﺑـﻪ . و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ راه درﻳﺎ را ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺣﺎوي ﻣـﻮاد )ﻧﻮزاداﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ ( ﻣﻐﺬي در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﻛﻴﺴـﻪ . ﮔﻔﺘﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد )enivlA(آن ﻫﺎ آﻟﻮﻳﻦ 
زرده ﺟﺬب ﺷﺪ، آﻟﻮﻳﻦ ﻫﺎ از ﻻي ﺳﻨﮓ رﻳﺰه ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه 
و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ آن ﻫـﺎ ﺑﭽـﻪ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻓﻌﺎل رﺷﺪ . ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ( yrF)ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﻬﻠﻮﻫﺎي آن ﻫﺎ ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺧﻄﻮط 
اﻃﻼق ( rraP)اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺎر 
. اﻳﻦ دوره ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
ﮔﻮﻳﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ درﻳـﺎ  )tlomS(ﺑـﻪ آن ﻫـﺎ اﺳـﻤﻮﻟﺖ 
در درﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﻤﻮﻟﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﺑـﻪ . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑـﺮاي ﺗﺨـﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ رﺳﻴﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
. ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ زادﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ رﻳﺰي
ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده    
آﻟﻮﻳﻦ
(ﻓﺮاي)ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس 
(در رودﺧﺎﻧﻪ)ﭘﺎر 
اﺳﻤﻮﻟﺖ 
(آﻣﺎده ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ درﻳﺎ)
(در درﻳﺎ) ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ رﺳﻴﺪه
(در رودﺧﺎﻧﻪ)
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد        
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  
ﺗﺨﻢ ﺑﺎرور     
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ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
:ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي در ﺟﻬﺎن 
ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي ﺑﻮﻣﻲ اروﭘﺎ، ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘـﺎ و ﻏـﺮب آﺳـﻴﺎ    
در ﺷ ــﻤﺎل اروﭘ ــﺎ ﭘ ــﺮاﻛﻨﺶ ﺑ ــﻪ اﻳﺴ ــﻠﻨﺪ، ﺷ ــﻤﺎل . ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ
اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي و روﺳﻴﻪ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ آن ﺑﻪ ﻧـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ 
اروﭘﺎ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻨـﻮﺑﻲ آن ﺑـﻪ ﻧـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺷـﻤﺎل درﻳـﺎي 
ﻣﺤﺪوده ﺷﺮﻗﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤـﺎﻻ . ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻮه ﻫﺎي اورال در ﺷﻤﺎل و رودﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮدرﻳﺎ در ﺣـﻮزه آﺑﺮﻳـﺰ 
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي . درﻳﺎي آرال در ﺟﻨﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺸﻮر ﺧﺎرج از اروﭘﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و از ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  42ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ 
.ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
:ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   
از رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﺗﺎ ﺳﭙﻴﺪ رود و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﻤﺎﻟﻲ 
. آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزادي ﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر 
 2-21ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي دارﻧﺪ و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
در ﮔﺬﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎري ﻣﻴﺰﺑـﺎن . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﺳﺮد آﺑﺮود، ﭼﺎﻟﻮس، ﻛـﺎﻇﻢ رود، ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ، ﺷـﻴﺮود، ﺻـﻔﺎرود، 
اﻣـﺎ در ﺣـﺎل . آﺳﺘﺎرا، ﻛﺮﮔﺎن رود، ﺷﻔﺎ رود و ﻧﺎو رود ﻣﻲ ﺷـﺪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت آﺳـﻤﺎﻧﻲ و آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ، 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻛﺮاﻧـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي 
ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ، ﭼﺎﻟﻮس، ﺳـﺮد آﺑـﺮود و ﻛﺮﮔـﺎن رود 
. ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي در ﺟﻬﺎن 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در درﻳﺎي ﺧﺰر 
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ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه
از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗـﺎ 
و در ردﻳـﻒ  NCUIاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﺎ ارزش در ﻟﻴﺴـﺖ ﺳـﺮخ  
. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
:اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ. 2
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘـﺮه و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺻـﻴﺎدان و از ﻃﺮﻓـﻲ   
اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﺻﻴﺎدي از ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ 
.ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
اﺣـﺪاث ﺳـﺪ و ﭘـﻞ در ﻣﺴـﻴﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﺎﻫﻲ در . 3
: رودﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺪم ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﺴﻴﺮي ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺪﻫﺎي   
.ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻮده اﺳﺖ
:آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ. 4 
ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋـﺪم   
اﺣﺪاث ﭼﺎه ﻫﺎي ﺳﭙﺘﻴﻚ و ﻳﺎ ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﻓﺎﺿـﻼب ﻫـﺎ از 
.ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
: ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار. 5
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ   
ﺧﻮار ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺎﺟﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و 
. ﺧﻄﺮ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
: آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.1
ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺘﻌﺪدي ﻛـﻪ وارد اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ درﻳـﺎي ﺧـﺰر      
ﻣﻲ ﺷﻮد، ذﺧﺎﻳﺮ ﺑـﺎ ارزش آن را در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﻧـﺎﺑﻮدي 
:ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ
ﻓﺎﺿـﻼب ﻫ ــﺎ و ﭘﺴــﺎب ﻫ ــﺎى ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠــﺎت ﺻــﻨﻌﺘﻲ و   -
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑـﺎغ ﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ و  -
اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و اﺗﻤﻲ -
ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ و ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﻮﻧﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -
در ﺻﻴﺎدي 
ورود و ﻧﺸﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدد ﻛﺸـﺘﻲ ﻫـﺎي  -
ﻧﻔﺘﻜﺶ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎوش و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ
ﻧﺸﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻮاﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد
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ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه 
: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ. 6
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﻮﻳﮋه در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺎﻻ   
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎﻛﻦ، ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن 
ﺧﺎك و ورود آن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﮔﻞ آﻟﻮده ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ 
ﮔﻞ آﻟﻮد ﺷﺪن آب ﺳـﺒﺐ رﺳـﻮي ﮔـﻞ و ﻻي در . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑﺮاﻧﺸﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﻓﺼﻞ ﺗﺨـﻢ 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ . رﻳﺰي از دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
ﺑﺎﻋﺚ ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻳـﺎ 
در . ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﮔـﻞ آﻟـﻮد ﺷـﺪن آب ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از درﻳﺎ وارد اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎي  ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
.اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ
ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ 
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺠﻮم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار
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ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد
: ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ. 3
ﻋﺪم آﻟﻮده ﺳﺎزي درﻳﺎ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻧـﻮع آﻻﻳﻨـﺪه اﻫـﻢ از ﻧﻔﺘـﻲ،   
اﺗﻤﻲ،   ﺣﺮارﺗﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ 
ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎ و . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﺑـﺎﻻ ﺑﺒـﺮد 
ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑﺎﻳﺴـﺘﻰ ﻗﺒـﻞ از ورود ﺑـﻪ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻰ و اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات، از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎى 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺼـﻔﻴﻪ آب،  ﻛـﻪ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻫـﺎى 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در راﺳـﺘﺎي . ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ اﺳﺖ، ﭘﺎﻛﺴـﺎزى ﮔﺮدﻧـﺪ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ، 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ، اﻳﺠـﺎد اﻣﻜﺎﻧـﺎﺗﻲ 
ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺪﻫﺎ و آب ﺑﻨﺪﻫﺎ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻴﺐ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻞ ﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮداﺷﺖ ﺷـﻦ و ﻣﺎﺳـﻪ از 
ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻻﻳﺮوﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص 
در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ و در ﻓﺼـﻞ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي، ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از 
ورود آب ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﻲ در ﻓﺼـﻞ ﻏﻴـﺮ زراﻋـﺖ، 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، 
ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از دﻓ ـﻦ زﺑﺎﻟ ــﻪ در ﻣﻨ ـﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳـﺖ و ﺣﺎﺷـﻴﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﺎده ﺳﺎزي در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ از 
.ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 
(: OGN)ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ . 4
اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻓﺮاد دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﻴﻌـﺖ و    
ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻻزم از ﺳﻮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘـﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از . ﻣﺮدم در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎﺷـﺪ 
اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ 
ﺑـﺎ  6731ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ از اﻓﺮاد دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺳـﺎل 
ﻫ ــﺪف ﺣﻔ ــﻆ و ﺻ ــﻴﺎﻧﺖ از اﻛﻮﺳﻴﺴ ــﺘﻢ درﻳ ــﺎي ﺧ ــﺰر در 
. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻼردﺷﺖ
: ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن. 1
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آزاد  2631ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎل   
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ
از اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد 
ﮔﺮﻣـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻔـﻆ  02ﺗﺎ  51درﻳﺎي ﺧﺰر در اوزان 
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷـﻤﻨﺪ در درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣـﻲ 
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳـﻦ ﻣﺮﻛـﺰ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه  005در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود 
.  اﺳﺖ
: ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ. 2
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ   
در ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و  اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در 
ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑـﻮﻣﻲ ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﺣﺎﺷـﻴﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺤـﻞ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜـﺎري ﻫﺮﭼـﻪ 
.ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ
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ﻧﻘـﺶ اداره ﻛـﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎزي  .0831، .ﺑﻬﺮاﻣﻴـﺎن، ب 
ذﺧﺎﻳﺮ و اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ در ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺣﻮﺿﻪ 
.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ. ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ آزاد  .0831، .ﺟﻤﺎﻟﺰاده، ح
ﺳﻤﻴﻨﺎر دﻛﺘـﺮي داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ . درﻳﺎي ﺧﺰر
. ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
اﺛﺮات ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺠـﺪد ﺑـﺮ  .8831، .رﺣﻤﺘﻲ، ف
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ . ﺑﺎﻓﺖ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
.ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن
ﻣـﺎﻫﻲ  .2831، .، ﺷـﻔﻴﻌﻲ، ش.، ﺷﺎﻫﺴـﻮﻧﻲ، د.ﺳـﺘﺎري، م
 205. اﻧﺘﺸـﺎرات ﺣـﻖ ﺷـﻨﺎس (. ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ( ) 2)ﺷﻨﺎﺳﻲ 
.ﺻﻔﺤﻪ
ﻣـﺎﻫﻲ آزاد  .9631، .ﭘـﻮر، ن -، ﺣﺴﻴﻦ.ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮر ﻗﻨﺎدي، م
(. ﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ، ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ و ﻫﻤـﺎوري )درﻳﺎي ﺧﺰر 
.اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ  .3831، .، ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا.ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، م
اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﺆﺳﺴـﻪ (. آب ﻫـﺎي اﻳـﺮان )ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
.ﺻﻔﺤﻪ 08. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 ,.B .J ,nospmeD ,.A .P ,nesdnumA ,.A ,nestemelK
 ,.F . M ,llennoC’O  ,.N ,nossnoJ ,.B ,nossnoJ
 nomlas citnaltA :weiveR .3002 ,.E ,nesnetroM
 dna .L atturt omlaS tuort nworb ,.L ralas omlaS
 fo weiver a :).L( sunipla sunilevlaS rrahc citcrA
 retawhserF fo ygolocE .seirotsih efil rieht fo stcepsa
.95–1 :21 :3002 hsiF
 eht fo sutats eht nO .9002 ,.A ,ilodbA ,.H ,tariskiN
 omlaS ,tuorT nworB naipsaC deregnadne yllacitirc
 nrehtuos eht ni sedaced tnecer gnirud ,suipsac atturt
 .)eadinomlaS :seyhthcietsO( nisab aeS naipsaC
.06–55 ,64 tsaE elddiM eht ni ygolooZ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
:زﻳﺮ ﻧﻈﺮ
دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ
:ﮔﺮد آورﻧﺪﮔﺎن
دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻤﺪ رﺣﻴﻢ ﻧﮋاد، ﻣﻬﻨﺪس 
ﻓﺮﺷﺎد رﺣﻤﺘﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺠﺎر ﻟﺸﮕﺮي و ﻣﻬﻨﺪس 
ﺳﻴﺪه ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮي
:ﻋﻜﺲ ﻫﺎ از
دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻋﻠـﻲ ﺧﺴـﺮوي، ﻣﻬﻨـﺪس ﺻـﻤﺪ 
رﺣﻴﻢ ﻧﮋاد، ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﺷﺎد رﺣﻤﺘـﻲ، ﻣﻬﻨـﺪس ﺳـﻠﻄﻨﺖ 
 ﻧﺠﺎر ﻟﺸﮕﺮي
: ﺻﻔﺤﻪ آراﻳﻲ و ﻋﻜﺲ روي ﺟﻠﺪ
ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺴﺮوي
دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ: وﻳﺮاﺳﺘﺎر 
 9831آﺑﺎن : ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر
ﺟﺎده دوﻫﺰار،  81ﻣﺎزﻧﺪران، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ : آدرس
: ﺻﻨﺪوق ﭘﺴـﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر، 
51864-764
(2910) 7222654–8:ﺗﻠﻔﻦ
(2910) 4352654: ﻧﻤﺎﺑﺮ
ri.orfi.www: ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و 
ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار درﻳﺎي ﺧﺰر
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  «ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ رؤﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم ادارات ﺟﻬﺖ ﺿﺮورت ﻧﺼﺐ ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ»
  رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم .....
  «ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر»ﻣﻮﺿﻮع: ﻫﻤﻜﺎري در ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﺮوژه 
  ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﺑﺎﻳﺪ از آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ  ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ر آن زﻧﺪﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ د
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺛﻴﺮ دارﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﺄ. در اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻘﺶ و ﺗﮔﺮدداﻓﺮاد آﻏﺎز 
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﺎ را ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. يﻫﺎ ﺗﻼش
و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ در راز اﻳﻦ  آﻳﻨﺪ. ﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻴـﺎت آﺑﺰﻳـﺎن  اﻗﺪام ﺷﻮد. ﻂ زﻳﺴﺖﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﻴ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺖ
ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش و اﻗﺘﺼﺎدي )suipsac atturt omlaS(ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺧﺰر و ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض، ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺘـﻮب 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮوﺷﻮر در اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺪارس، ادارات، ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﺑﺨـﺶ 
ﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﻲ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻲ در ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن 
آﻣـﻮزش اﻓـﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد، ﺧﻮاﻫـﺪ اﻓـﺰود. 
ﻛـﻪ در  زﻳﺴـﺖ آﺷـﻨﺎ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧـﺪ  ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤـﻴﻂ  ،ﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻓﺮادﺟﺎﻣﻌﻪ وﺗﻼش ﺑﺮاي اﻳ
ﻧﻬﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ. ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ  از ﻋﻬﺪه ي ﻳﻚ ﻳﺎ دو زﻧﺪﮔﻲ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺎ و  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻫﺪﻓﻲ و اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﻲ
ﻣﺴﺌﻮل و  ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎﺄﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺗ ﻣﺴﺘﻔﻴﻢ و ﻏﻴﺮ
   .ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻗﺪام ﻛﺮد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد
در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼـﺐ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻟﺬا اﺳﺘﺪﻋﺎ دارد ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  ﻣﺎه در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.  6ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ از ﺑﺬل ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ را دارد
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ
  9831/9/12                      
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 1ﻤﺎره ﻫﺎي ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه در ادارات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﺷ
 42( در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )5و  4، 3( و اﻣﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آب )ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 2و 
  (1931اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  
  
  1ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  
  2ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
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  3ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  
  4ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
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  5ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن  784ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ از از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺶ  9831 – 2931اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
 22/5ﺷﻬﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  41ﻧﻔﺮ در  513ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ( و ﻣﺎزﻧﺪران ) 12/5ﺷﻬﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8ﻧﻔﺮ در  271ﻫﺎي ﮔﻴﻼن )
  ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﻧﻔﺮ،  03(، آﺳﺘﺎرا و ﻟﻨﮕﺮود )ﻫﺮ ﺷﻬﺮ %81/6ﻔﺮ، ﻧ 23در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻻﻫﻴﺠﺎن )
( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎي %71/44
ﺑﻪ  2و  1(، داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره %8/31ﻧﻔﺮ،  41(، رودﺳﺮ و ﻛﻼي ﭼﺎي )ﻫﺮ ﺷﻬﺮ %6/93ﻧﻔﺮ،  11ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ )
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
  دﻫﺪ.
 
 درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن -1ﻧﻤﻮدار 
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  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن -2ﻧﻤﻮدار 
  
ﻧﻔﺮ،  72( و ﻧﻮر )%9/25ﻧﻔﺮ،  03(، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )%12/85ﻧﻔﺮ،  86ﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در اﺳ
( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ %8/75
 4و  3( داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي %3/08ﻧﻔﺮ،  21(، و ﺳﻠﻤﺎﻧﺸﻬﺮ )%3/94ﻧﻔﺮ،  11ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻼرآﺑﺎد و ﻧﺸﺘﺎرود )ﻫﺮ ﺷﻬﺮ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺸﺎن 
  ﻣﻲ دﻫﺪ.
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  درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -3ﻧﻤﻮدار 
 
  
 ه در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ -4ﻧﻤﻮدار 
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در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻬﺮ 
( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﺗﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان %4/44ﻧﻔﺮ ) 41( و ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﺑﺎ %01/64ﻧﻔﺮ ) 81رﺷﺖ ﺑﺎ 
  (. 5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار  2/53اد در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮ
  
  
  درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻜﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در  ﻣﺮاﻛﺰ  اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران -5ﻧﻤﻮدار 
  
ﺣﻔﻆ و  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش وﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوژه
و ﻋﻤﻠﻜﺮد  %77/46، ﻧﮕﺮش %75/86ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، آﮔﺎﻫﻲ 
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  %94/61، و ﻋﻤﻠﻜﺮد %77/61، ﻧﮕﺮش %65/46و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، آﮔﺎﻫﻲ  %74/6
 ﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪآﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤ
، ﻧﻤﻮدار (p 50.0<)ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
  (.6
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  درﺻﺪ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران -6ﻧﻤﻮدار 
  
داراي  %67/81اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه داراي آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮب،  %3/82در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اﻓﺮاد از ﻧﮕﺮش ﺧﻮب،  %27/96داراي آﮔﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﮕﺮش،  %02/35آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮب،  %11/94ﻧﮕﺮش ﺿﻌﻴﻒ داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد  %5/31ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻂ و  %22/71
(. ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 7ﺮد ﺿﻌﻴﻒ داﺷﺘﻨﺪ )ﻧﻤﻮدار ﻋﻤﻠﻜ %93/38ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ و  %84/66
و ﻫﺮ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد در ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  (p 50.0<)داري وﺟﻮد داﺷﺖ 
    ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ.
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  درﺻﺪ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه  -7ﻧﻤﻮدار  
  دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪراندر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در 
  
  
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻳﺎ 
ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ  ،ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري 
ﻠﻪ از آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﺟﻨﺲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
. اﻓﺮاد داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ از (p 50.0<)ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد اﻓﺮاد را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش 
راﺑﻄﻪ اﻓﺮاد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. 
اﻓﺮاد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد آزﻣﻮن آﻣﺎري  (. p 50.0<ﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد )ﻣ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه در 
  . ن دادادارات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ راه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎ
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
اﻳﻦ ﻣﻴﺮاث ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﻚ ﺗﻼش ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﺣﺎد ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﻋﻈﻴﻢ، اﻣﺎﻧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺶ اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
ﻠﻮب ﺑﻪ آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﭙﺎرد. ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄ
وري ﺻﺤﻴﺢ از زﻳﺴﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻬﺮه
اﻓﺮاد روﺷﻨﻔﻜﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد ﺷﻮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪاري زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
 اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار دارﻧﺪ.ﺗﺄﺛﻴ
 ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ و ﺑﺴﺖ. اﺳﺎﺳﺎً دل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻔﻜﺮي و ﻫﻤﻜﺎري، ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪ ﭼﻪ ﺗﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺧﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ارﺗﺒﺎط از اﻧﺪازه ﺗﺎ ﭼﻪ و ﺑﻮده ﭼﻘﺪر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ ﺣﻠﻲ راه و ﻧﻮع ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺮ اﺗﺨﺎذ دارﻧﺪ.  آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮕﺮﺷﻲ و دﻳﺪ ﭼﻪ و ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎور و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻃﻼع از ﺑﺪون و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻣﺮدم از اﻃﻼﻋﺎت آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪون
 اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺎ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﺮ ﻧﻲﻃﻮﻻ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع، ﺧﺼﻮص
 و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻬﺖ در ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ،  اﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻣﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ رﻳﺰان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﻴﺎر در را اي ﭘﺎﻳﻪ
 رﺳﻴﺪه ﺎتاﺛﺒ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ دﻳﮕﺮ از ﺳﻮي ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ ﺿﺮوري ﮔﻤﺎرﻧﺪ، ﻫﻤﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮل
 زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ اﻧﺪرﻛﺎران دﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺷﺪن ﭘﺮرﻧﮓ .اﺳﺖ
 ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺎ آﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺖ، ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮدم آﺣﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن
 زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻣﺮدم ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ. اﮔﺮ ﻮدﺧ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺣﻖ ﻧﻴﺰ را ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ را ﻫﺎي ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻨﺪ، دوﻟﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ را ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎﻓﻲ
ﻫﺪف از آﻣﻮزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﮔﺎﻫﻲ دادن ﺑﻪ اﻓﺮاد در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻘﻮل، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ داد.  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺮار
ﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻓﺮد ارزش ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را درك ﻛﻨﺪ و در زﻳﺴﺖ و ﺟﻠ
در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎزي و آﻣﻮزش آﮔﺎه رﺳﺎﻧﻲ،اﻃﻼع. ﺣﺮاﺳﺖ آن ﺑﻜﻮﺷﺪ
  ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺎﻻﺗﺮ از آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. در اﻓﺮاد داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ  –ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
(. ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن اﻓﺮاد  ;9991 ,.la te ooW ;6991 ,.la te nialpoP؛1931ﮔﻴﺮد )دادﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴ
ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.  
ﺣﻔﻆ و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪه از آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ  
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اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد. و ﺧﻮب ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﺳﺎزي 
ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻟﻲ ﻧﮕﺮش ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻣﺘﻐﻴﺮ آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،. درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻨﺪ
ش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﻧﮕﺮﺑﻴﺶاﻓﺮاد ﺑﻮده و  ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲﻣﻜﺘﻮب )ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﺮوﺷﻮر( رﺳﺎﻧﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺗﺨﺎذ  .ﺷﺘﻪ اﺳﺖداﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و 
وﻳﮋه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺘﻮب و ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﺠﺎد ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮدم و ﺻﻴﺎدان ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
ﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺘﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﺮوﺷﻮر ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧ ﻪﻛ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش و ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم 
ﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ روش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. 
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺻﻼﺣﺎت و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب دارﻧﺪ. ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه و 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺖ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
، ﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧ ﻲﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻣﺤﻴﻄﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. 
ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  يو اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻤﺎﻳﺖ از 
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد
در اﻳﺮان ﺑﺮاي اﺻﻼح اﻣﻮر و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز، ﻛ
ﺎي در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺑﻮﻳﮋه درﻳﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ، 
و  ﻲﺑﻴﻦ آﮔﺎﻫﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺜﺎل ﻃﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮش 
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮي آن،  ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﻃﺒﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن، ﮔﺰارش ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ آزاد
روش ﻓﻌﻠﻲ ورود ﭘﺴﺎب ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﻳﻲ ﻣﻀﺮات آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺮ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﻲ و ﺑﺎ وﺟﻮدﻳﻜﻪ . اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺣﻴﺎت وﺣﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان، 
و ﻳﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺮاد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد د ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي از ﻋﻤﻠﻜﺮﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ،  ﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺘ يﻫﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻲدﻻﻳﻞ آن ﻣﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ از ﺳﺆاﻻت ﺗﺮدﻳﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺪاﻧﺪ 
ﺪم اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋ
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ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و آﺑﺰﻳﺎن و در ﺧﺼﻮص  ﻲﻣﺮدم از ﺗﻌﻬﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲآﮔﺎﻫﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﻴﺪ، ﻋﺪم 
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.  يوﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻴﻼت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر را در ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﺎري ﻛﻨﺪ. ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺣﻔﻆ و
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺖ  -1
و اﻳﺠﺎد ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻓﺮاد، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي در 
 ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.  ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻨﺎ يﺑﺴﺘﺮ
ﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز، در ﻛﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -2
در اﻳﺮان ﺑﺮاي اﺻﻼح اﻣﻮر و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ 
 درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﻳﮋه ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ
  . ﮔﻴﺮدآن ﺻﻮرت 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر  اﻧﺠﺎم 
ﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ، ر
ﻛﺸﻮر  و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﻗﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.     و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮاﺣﻢ رﺣﻤﺘﻲ  ﻛﺸﻮر
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
زي ذﺧﺎﻳﺮ و اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻧﻘﺶ اداره ﻛﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎ .0831ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن، ب.،  •
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ در ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ.
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺳﻤﻴﻨﺎر دﻛﺘﺮي داﻧﺸﮕﺎه آزاد  .0831ﺟﻤﺎﻟﺰاده، ح.،  •
 ن ﺷﻤﺎل. اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮا
دادﮔﺮ، ش.، ﺗﻴﻤﻮري، م.، ﻧﻮروزي، ع.، ﻓﺎﻳﻀﻲ، م. ر.، رادﺧﻮاه، ك.، ﺻﺎﻟﺤﻲ، ح.، ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮ رﺣﻴﻤﻲ، س.  •
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ (روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ)ﻣﺮﻛﺰي  اﺳﺘﺎن آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ. 1931د.، 
  ﺻﻔﺤﻪ. 281ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر. 
اﺛﺮات ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺗﺮﻛﻴﺐ  .8831ﻤﺘﻲ، ف.، رﺣ •
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺖ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
  واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن.
 205ﺗﻴﻚ(. اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻖ ﺷﻨﺎس. ( ) ﺳﻴﺴﺘﻤﺎ2ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ) .2831ﺳﺘﺎري، م.، ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ، د.، ﺷﻔﻴﻌﻲ، ش.،  •
  ﺻﻔﺤﻪ.
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و  .9631ﭘﻮر، ن.، ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮر ﻗﻨﺎدي، م.، ﺣﺴﻴﻦ •
  ﻫﻤﺎوري(. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ.
 ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﻮم دوم و ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮي ﻓﺎﺿﻼب ﺪﻳﺮﻳﺖﻣ .4831. ع، ﻧﻴﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻲ •
  .64-55ﻔﺤﺎت ﺻ ﻛﺮﻣﺎن، ﺿﻤﻴﻤﻪ، ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺸﻮري  ﻫﻤﺎﻳﺶ
اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آب ﻫﺎي اﻳﺮان(. اﻧﺘﺸﺎرات  .3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، م.، ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا.،  •
 ﺻﻔﺤﻪ. 08ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
 ﻛﺸﻮري ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﺸﻮر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ .0831. م ،ﺪاﻳﻲﻧ •
  . 14-64ﻔﺤﺎت ﺻ ﻛﺮﻣﺎن، ﺿﻤﻴﻤﻪ، ﻣﺤﻴﻂ،   ﺑﻬﺪاﺷﺖ
   80/30/1931ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻳﺮان، ﺧﺒﺮﮔﺰاري داﻧﺸﺠﻮ. ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز درﻳﺎي ﺧﺰر و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ •
 
 .narI fo nisab naipsaC htuoS eht ni anuaf hsif eht fo sutatS .9991 .M iredaN dna .A ilodbA ;.H.B ,ibaiK •
 .56-75:81 .ygolooZ fo lanruoJ
 .E ,nesnetroM ;.F .M ,llennoC’O;,.N ,nossnoJ ;.B ,nossnoJ ;.B .J ,nospmeD ;.A .P ,nesdnumA ;.A ,nestemelK •
 sunilevlaS rrahc citcrA dna .L atturt omlaS tuort nworb ,.L ralas omlaS nomlas citnaltA :weiveR .3002
 .95–1 :21 ,hsiF retawhserF fo ygolocE .seirotsih efil rieht fo stcepsa fo weiver a :).L( sunipla
 omlaS ,tuorT nworB naipsaC deregnadne yllacitirc eht fo sutats eht nO .9002 .A ,ilodbA dna .H ,tariskiN •
 ygolooZ .)eadinomlaS :seyhthcietsO( nisab aeS naipsaC nrehtuos eht ni sedaced tnecer gnirud ,suipsac atturt
 .06–55 :64 ,tsaE elddiM eht ni
 dna laicar neewteb sdnert yrateid fo nosirapmoc A .6991 .S.P ,seniaH dna .M.A ,ziR-ageiS ;.M.B ,nialpoP •
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• Strakhov, N.M.; Brodskaya, N.G.; Knyazeva, L.M.; Razzhivina, A.N.; Rateev, M.A.; Sapozhnikov, D.G. and 
Shishova, E.S. 1954. Formation of sediments in recent basins (Obrazovanie osadkov v sovremennykh 
vodoemakh). (In Russian) lzdat. Acad. Sciences (Izdat Akad Nauk) S.S.S.R., Moscow. 791 pp.  
• Woo, J.; Leung, S.S.F.; Ho, S.C.; Sham, A.; Lam, T.H. and Janus, E.D. 1999. Influence of educational level 
and marital status on dietary intake, obesity and other cardiovascular risk factors in a Hong Kong-Chinas 
Population. Eur. L. Clin. Nutr. 53: 461-467. 
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 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر                          ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان         
 
  ﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ(ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ
  
  
  
  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه:
  
  
در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم و ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ  *PECﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه »
  «ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  ﻛﺪ ﭘﺮوژه:
  41-21-21-7198-29198
  
   ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ:
   
  دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
   0931ﺧﺮداد 
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  :ﺑﺨﺶ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي
  
  :ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ -1
 
      زن □    ﻣﺮد   □        :ﺟﻨﺲ -2
  
  ﻣﺠﺮد  □   ﻣﺘﺄﻫﻞ □      :وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ -3
  
      :ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت -4
  ﻋﺎﻟﻲ  □   دﻳﭙﻠﻢ □  ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ □  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ □  اﺑﺘﺪاﻳﻲ □   ﺑﻲ ﺳﻮاد □
  
            :    ﻣﻘﻄﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ -5
 دﻛﺘﺮي □    ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ □    ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  □   ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ   □
  
  :رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ -6
  
    : ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ -7
  
  :وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ -8
    داﻧﺶ آﻣﻮز □  داﻧﺸﺠﻮ □    ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ □    ﻛﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺘﻲ □
      ﺑﻴﻜﺎر □  ﺧﺎﻧﻪ دار □       ﺻﻴﺎد □     آزاد   □
  :ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﻛﺎر -9
  
 ﭘﺪر:        ﻣﺎدر:        :ﺷﻐﻞ واﻟﺪﻳﻦ -01
  
 ﭘﺪر:          ﻣﺎدر:    :ﻳﻦﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪ -11
  
  :ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ -21
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 suipsac atturt omlaS(: ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد ) )PEC( emmargorP tnemnorivnE naipsaC* ﭘﺮوژه 
  در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  :ﺑﺨﺶ آﮔﺎﻫﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣـﺎﻟﻲ  ﺑﺎ« ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر»از ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮك  -1
 ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر آﮔﺎه ﺷﺪﻳﺪ؟
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﻛﻨﻴﺪ: □    ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ □    ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ   □ 
  
آﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ  -2
 ده اﺳﺖ؟ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮ
    ﺗﺎ ﺣﺪودي □        ﺧﻴﺮ □        ﺑﻠﻲ □  
  
آﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔـﻆ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ  -3
 آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ 
    ﺗﺎ ﺣﺪودي    □        ﺧﻴﺮ □         ﺑﻠﻲ □
   
   ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن دارد؟ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ را  -4
    ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﻲ ﻧﺎﻣﺘﻮازن □
  ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﻲ، ﻛﻢ آﮔﺎﻫﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم  □
  ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻴﻜﺎري  □
  
 ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن دارد؟ -5
  اﻗﺘﺼﺎد   □       ﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪﻓﺮﻫﻨ □      اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ □
  
 ، آﮔﺎﻫﻲ دارﻳﺪ؟)NCUI(آﻳﺎ از وﺟﻮد اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ  -6
    ﺗﺎ ﺣﺪودي   □        ﺧﻴﺮ □          ﺑﻠﻲ □ 
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آﻳﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺮخ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ، در زﻣﺮه  -7
 آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارد؟
 ﺗﺎ ﺣﺪودي □        ﺧﻴﺮ □          ﺑﻠﻲ □
 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ذﻳـﻞ وﺟـﻪ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻋﻤـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ آزاد درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  -8
 اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ؟ 
 ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ، ﺷﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي داراي آب زﻻل  □ 
  ﮋن  و ﭘﺮ اﻛﺴﻴ     
  داﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻟﺬﻳﺬ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺤﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ارزش واﺣﺪ آن   □
  ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻓﻮق   □
 
 ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ در ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﻧﺪ؟  -9
  ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺪون دوﻟﺘﻲ    □    ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي   □
  و ﻣﻮرد ﻫﺮ د □
  
 ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻴﺎت وﺣﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ؟   -01
  ﺧﺎﻧﻮاده، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ  □
      رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ، ﺑﺎورﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ □
  ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻓﻮق □
  
 ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ذﻳﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟   -11
 ﻧﻤﻲ داﻧﻢ  □  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ   □  ﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي و اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺮﻧﺎ □
 
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ وﺟﻮد دارد؟  -21
  راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد  □    راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس       □      راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ □
  
ﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛ -31
 آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر دارد؟
   اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ  □
   اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ □
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  ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻓﻮق   □
ﻞ آﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨĤوري و اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻮاﻣ ـ -41
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 ﻧﻤﻲ داﻧﻢ  □        ﺧﻴﺮ □          ﺑﻠﻲ □
 ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮ ﺷﺪت روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر دارد؟  -51
  ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻗﺎﭼﺎق  □
  اﻧﺴﺎﻧﻲ     ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي □
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ  □
  ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟   -61
 ﺗﺨﻠﻴﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ آب )ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ،  □
    ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و اﺗﻤﻲ( اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎغ ﻫﺎي    
    ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و داﺧﻠﻲ □
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي و اﺣﺪاث ﺳﺪ و ﭘﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد  □
ﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﻪ ﻫﻨ  -71
  ﺑﺎﺷﺪ؟ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ     □
  ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺎدان و اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﺻﻴﺎدي  □
  ﻢ رﻳﺰي ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨ □
  
 ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ در ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺪم ﺗﺮ اﺳﺖ؟  -81
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﻤﻮﻟﺖ و ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺻﻴﺪ  □
  ﺑﻬﺒﻮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن و ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم  □
 ل و ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲﻛﻨﺘﺮ □
    
 ﻛﺪاﻣﻴﻚ از اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ در ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ؟ -91
  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  □
  از ﺳﺪﻫﺎ و آب ﺑﻨﺪﻫﺎ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ آزاد  □
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻻﻳﺮوﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  □
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ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﺠـﺎد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻣـﺮدم در ﺑﻬﺒـﻮد   -02
 ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
  زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  □    ﺸﻲ ﻧﺪارﻧﺪﻧﻘ □   ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ □
   
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺴـﺆل ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد   -12
 درﻳﺎي ﺧﺰر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟ 
  ﺧﻮب □        ﻣﺘﻮﺳﻂ □      ﺿﻌﻴﻒ □
  
رﻳﺎي ﺧﺰر ﭼﮕﻮﻧﻪ      در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ آزاد د  -22
  ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟
  ﺧﻮب  □      ﻣﺘﻮﺳﻂ □      ﺿﻌﻴﻒ □
  
ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔـﻆ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد   -32
  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
  ﻫﻤﻜﺎري، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪي ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  □
 ﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﺎزﻣ □
         ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد    
  ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻓﻮق  □
  
ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن در ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر   -42
  اوﻟﻮﻳﺖ دارد؟ 
  ﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻧﻴ □  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ   □    ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ □
  
ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻣﺤﺴـﻮب  -52
 ﺷﻮد  ؟
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر  □
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  □
  ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻮارد ﻓﻮق  □
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  :ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺮش
ﻣﻮزش ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻـﻠﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آ -1
ﻫﺎي ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از روﻧـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد ﻣـﺆﺛﺮ 
 ﺑﺎﺷﺪ.  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
   
ﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺣﻴـﺎت وﺣـﺶ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﭘ -2
  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﻧﮕﻪ داري آن ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺟﺪاً ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد. 
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑـﺮوز اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧـﻚ ژن و ﺑﺎﻧـﻚ اﺳـﭙﺮم ﻳﻜـﻲ از راه ﻫـﺎي ﻣـﺆﺛﺮ در ﺣﻔـﻆ ذﺧـﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  -3
 اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ. 
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  -4
و ﻧـﻪ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷـﻲ و ﻧﮕـﻪ داري ﺷـﺪه در ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺗﺎزه ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه 
  ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
ﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن رود ﻛﻮچ، ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ  -5
  آزاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺪاث ﭘﻞ، ﺳﺪ و اب ﺑﻨﺪان ﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ. 
 ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )اﺳﻤﻮﻟﺖ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﻜﺜﻴـﺮ  -6
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻛﻪ در آن رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪات اﻳﻤﻨـﻲ ﻻزم در ﻫﻤـﺎن 
 رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻘﻢﻣﻮاﻓ □
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اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻـﻴﺪ ﺗﺠـﺎري اﻳـﻦ  -7
  ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ، اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران اﺳﺖ. 
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
 
ﻧﻬﺎد دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ وﻳﺰه ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم ﻳﻜﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﻳﺸﻪ دار، ﻣﺆﺛﺮ و داراي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﺑـﺮاي  -8
اﻧﺴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ؛ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ 
ﻟﺬا آﻣﻮزه ﻫـﺎي دﻳﻨـﻲ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه وﻳﺮاﻧﮕﺮ اﺳﺖ، اﻧﺴﺎن را از ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﻮدن آب ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﻲ دارد. 
 زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد.
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
ﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و رﺳﺎﻧﻪ اي در اﻳﺠﺎد ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻛﻤـﻚ  -9
ﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳـﺎن و ﮔﺴـﺘﺮش اﻳـﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓ
 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ )ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮد(، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻋﻠﻤﻲ، ﻳﻜﻲ از   -01
 ﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ.راه ﻫ
 ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن   -11
ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ 
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺿﺮورت دارد.
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ از ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ آﺑﺰﻳـﺎن در ﻗﺎﻟـﺐ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﺑﺮﻗـﺮاري ﻋـﻮارض و ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﺑـﺮ   -21
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ 
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 :ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ اﺟـﺮا ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﻮد، در  -1
 رﻏﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ □    اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻢ □
  
ن ﺑـﺮاي ﺑﺎ وﺟﻮد آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻀﺮات آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺣﻴﺎت وﺣﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﺿـﺮورﺗﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﺎزﮔﻮ ﻧﻤـﻮدن آ  -2
 دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ.
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □    ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □   ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ      □
  
 در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻃﺒﻖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن، آن ﻣﺎﻫﻲ را ﺧﺮﻳﺪاري و ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ. -3
  ﻧﺪارم  ﻧﻈﺮي □  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □    ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □   ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ      □
  
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﺒﻖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن آن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﮔـﺰارش  -4
 ﻣﻲ دﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻮد.
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □    ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □   ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ      □
  
 ﺪارد. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ورود ﭘﺴﺎب ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﻲ ﻧ -5
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □    ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □   ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ      □
  
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻻزم وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد رﻫﺎ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه  -6
 در ﻣﺼﺐ اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪارد.
  م ﻧﻈﺮي ﻧﺪار □  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □    ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □   ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ      □
 
ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ آﺑﺰﻳـﺎن  -7
 ﻧﺪارد.
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □    ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □   ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ      □
  
  زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺪارد.    -8
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □    ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □   ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ     ﻛﺎﻣ □
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Abstract: 
Caspian salmon (Salmo trutta caspius) is of aquatic species at risk of extinction on based the International Union 
for Conservation of Nature's Red Book List (IUCN). In this regard, the Iranian Fisheries Research Organization 
(IFRO) in partnership with the Caspian Environment Programme (CEP), has been implemented a project entitled 
" Conservation and restoration of salmo trurtta caspius stocks in the southern Caspian Sea basin" with the goal 
of improving valuable fish stocks through the latest world scientific methods and the creation of the gene and the 
sperm bank. One of the subprojects was: "The effect of information Caspian Environment Programme (CEP) 
project in the awareness, attitude and performance of the local people and fishermen towards the protection and 
restoration of Caspian trout Salmo trutta caspius stocks". This study was conducted by method of cross-sectional 
with the aim of determining the extent of knowledge, attitude and performance of people and fishermen of the 
southern Caspian Sea basin to protection and restoration of salmon stocks in the Caspian Sea through the 
distribution of posters and brochures in the two provinces of Gilan and Mazandaran. 
In the present study first, the basic information were introduced such as the introduction of Caspian salmon 
salmo trurtta caspius, Chesme Kileh River, process of Caspian Sea salmon stocks, threatening factors including 
the major and influencing factors on process of the decline of salmon stocks in the Caspian Sea, the affecting 
factors in the preservation and restoration of Caspian trout, methods and solutions for the protection of the fish 
and the importance of economic, social and cultural rights through the publication of numerous posters and 
brochure distributed in a number of governmental and non-governmental agencies and organizations in various 
cities of the provinces of Gilan and Mazandaran, along with a letter to the heads of the departments and agencies 
in order to install them at a suitable location in general perspective for at least 6 months. Several months after 
distributing printed posters and brochure at the offices, the participants were evaluated through a structured 
questionnaire with 45 questions in 4 sections including demographic variables (12 questions), awareness (25 
questions), attitude (12 questions), and performance (8 questions). The results of this study showed that 82.75% 
of participants were male, 13.55% female and 3.69% gender uncertain. The aspect of education, 73.92% of 
participants had higher diploma to PhD, 23.61% primary to high school. Also, this study showed that 62.62% of 
the participants were obtained information through distributed posters and brochure at the departments and 
agencies in different cities and 37.37% remains through the other cases including TV and radio, conventions, 
parties, internet as well as during the completion of questionnaires. This study showed that 20.53% of 
participants had poor knowledge, 76.18% moderate and 3.28% good knowledge. Also in relationship attitude, 
5.13% of participants had poor attitude, 22.17% moderate and 72.69% good attitude. In the performance section, 
39.83% of participants had poor performance, 48.66% medium and 11.49 % good performance. The results 
showed that the average level of knowledge of participants in the two provinces of Gilan and Mazandaran were 
57.68% and 56.64% respectively. The average of attitude was 77.64% and 77.16%, and the average of 
performance 47.40% and 49.16% respectively. According to the results, it was found that the majority of the 
people had middle knowledge and performance, but a good attitude. There were statistically significant 
differences between knowledge, attitude and performance of participants in the two provinces of Gilan and 
Mazandaran to maintain reserves and reconstruction the fish (p> 0. 05).  
The results revealed the majority of the people had knowledge and functional middle class, but good attitude. 
The results show that the written notification through media such as posters and brochures that is one of several 
methods of training and information to increase the awareness and attitudes and performance of participants was 
effective and do so in ways that appear to be absolutely necessary. Finally, according to the findings of this study 
showed that individuals have the desirable level of preparation to contribute in reform and the comprehensive 
management of the preservation and restoration salmon stocks Caspian Sea.  
In conclusion, the results of this study can help fisheries and institutions involved in improvement of designing 
and implementing effective intervention programs to advance the protection and restoration of Salmo trutta 
caspius stocks in the Caspian Sea. 
 
Keywords: Caspian salmon (Salmo trutta caspius); Caspian Sea; Restoration stocks; Information; Awareness; 
Attitude; Performance 
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